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UVODNA RIJEČ
U trenutku kad se zaključivalo peto godište Ljetopisa Studijskog centra socijalnog 
rada u Hrvatskoj se obilježavala 10. godišnjica usvajanja Konvencije UN o pra­
vima djeteta. Sadržaj ovog broja Ljetopisa je ujedno prilog Studijskog centra 
socijalnog rada obilježavanju tog značajnog događaja. Naime, središnja tema ovog 
broja je DIJETE i to dijete čiji je razvoj ugrožen bilo zbog nepovoljne situacije u 
obitelji bilo zbog nepovoljnih okolnosti u širem okruženju.
Posebno je značajno da svaki od pet članaka koji kao središnju temu imaju dijete 
završava jasnim zaključcima o mogućem unapređivanju prakse rada s djecom čiji 
je razvoj ugrožen. Tako se u članku “Međugeneracijski prijenos nasilja u obitelji” 
autorica osvrće na to kako se spoznaje iz niza empirijskih istraživanja i teorijskih 
modela mogu iskoristiti u poticanju činitelja zaštite koji će pridonijeti prekidu 
međugeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji i postati sastavni dio praktičnog 
djelovanja socijalnih radnika i ostalih stručnjaka pri provođenju nadzora nad 
izvršenjem roditeljskog prava i ostalih intervencija koje se izriču roditeljima. 
Pritom kao posebno značajno ističe stručni rad na proširenju mreže socijalne 
podrške i unapređenju roditeljskih vještina. U Članku “Znanje, iskustvo i potrebe 
stručnjaka u radu sa spolno zlostavljanom djecom” autorica posebnu pozornost 
posvećuje mogućnostima unapređenja organizacije rada i sadržaju programa 
obrazovanja stručnjaka u području rada sa spolno zlostavljanom djecom. Članak 
“Suradnja centra za socijalnu skrb i doma za djecu u zaštiti zanemarivane i zlo­
stavljane djece” je u cijelosti posvećen unapređivanju suradnje i neposrednog rada 
s djecom koja se izdvajaju iz obitelji. Članak “Neka transgeneracijska obilježja 
obitelji maloljetnih delinkvenata”, koji opisuje nalaze vrlo zanimljivog istraživanj a, 
pruža poticaj stručnjacima za rad na poboljšanju odnosa u obitelji maloljetnih 
počinitelja kaznenih djela. Posljednji od tih radova vrlo slikovito odražava potrebe 
djece u procesu povratka, te značaj suradnje svih značajnih činitelja - vladinih i 
nevladinih službi i organizacija - u pružanju podrške toj skupini.
Na kraju je važno naglasiti da je tiskanje i ovog broja Ljetopisa Studijskog centra 
socijalnog rada financijskom podrškom omogućilo Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi. Zahvaljujući višegodišnjoj podršci Ministarstva rada i socijalne skrbi, te 
nesebičnom zalaganju mlađih nastavnika i ostalih djelatnika Studijskog centra 
socijalnog rada, možemo sa zadovoljstvom zaključiti da je petogodišnjicaizlaženja 
časopisa jedan mali, ali značajan jubilej koji nam daje nadu da ćemo i dalje zajed­
ničkim snagama obogaćivati praksu i teroriju socijalnog rada u Hrvatskoj.
Studeni 1999.
Glavna i odgovorna urednica 
Marina Ajduković
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